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+…ËÆ˙ 3.7 O……. ¶……Æ˙ |……{i… EÚ“ M…™…“ l…”*
<∫…E‰Ú §……n˘ 700 +∆M…÷ ±…®…“x……Â EÚ…‰ BÆ˙h……E÷Ú±…®…  V…±…‰ ®…Â
Œ∫l…i… S…‰Æ˙…™…¬ E‰Ú EfiÚπ…EÚ E‰Ú 0.08 Ω‰˛ i……±… ∫…∆¥…v…«x… |…h……±…“ ®…Â +…M…‰
EÚ“ §…f¯i…“ E‰Ú  ±…B ∫l……x……∆i… Æ˙i…  EÚ™…… M…™……* ∫…“ +…< §…“ B ∫…‰
J…Æ˙“n˘… M…™…… ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… J……t  n˘x… ®…Â i…“x… §……Æ˙ ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ E‰Ú
10% EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙  J…±……™…… M…™…… (={…™……‰ M…i… E÷Ú±… J……t 250
 EÚ.O…….)* M™……Æ˙Ω˛ ®…Ω˛“x……Â EÚ“ {……±…x… +¥… v… E‰Ú §……n˘ 145-4700
 ®….®…“. +…EÚ…Æ˙ ÆÈ˙S… (®……v™… ¶……Æ˙ 391 O…….) ¶……Æ˙ E‰Ú 135
 EÚ.O……. ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……* +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
{…EÚb˜ EÚ…‰ |… i…  EÚ.O……. 100-200 EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â §…‰S…  n˘™…… M…™……*
 §…GÚ“ ∫…‰ 18,000/-Ø˚. |……{i… Ω÷˛+…*
À{…V…Æ˙…Â ®…Â §…f¯i…“
i……±… |…h…… ±…™……Â ®…Â §…Ω÷˛∫…∆¥…v…«x… E‰Ú ±…B ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ +…ËÆ˙ ∫…∫™……Ω˛…Æ˙“
®…UÙ ±…™……Â EÚ… S…™…x… EÚÆ˙i…‰ ¥…HÚ À{…V…Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M… +i™…∆i… ={…™……‰M…“
n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… V…Ë∫…“ ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x…
i……±……Â ®…Â ∫l…… {…i… À{…V…Æ˙…Â ®…Â +x…÷∞¸{… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫……l… +±…M… ∫…‰
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
 S…j…-1 x…∫…«Æ˙“ {……±…x… |…h……±…“
∫…“ +…< §…“ B ∫…‰ J…Æ˙“n˘“ M…™…“ ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… +∆M…÷±…“®…“x……Â EÚ…‰
§…f¯…x…‰ EÚ… EÚ…™…« EfiÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘ ®…Â 0.1 Ω‰˛. I…‰j… E‰Ú i……±… ®…Â
∫l…… {…i… 2 ®…“ x  1 ®…“ x  1.5 ®…“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú À{…V…Æ˙…Â ®…Â EfiÚ π…
 ¥…∑… ¥…t…±…™… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ ∫]‰ı∂…x… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… 500 O…‰ ®…±±…‰]ı
∫…∆i… i…, ®…÷ M…±… ∫…°Ú…±…∫… E‰Ú ∫……l… |…M… i… {…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* |… i… ¥…M…« EÚ“
10 ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â ∫…∆¶… Æ˙i… +…Ë∫…i…x… 70  ®….®…“. +…Ë‰Æ˙ 3.5
O……. E‰Ú ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… +∆M…÷±…“®…“x… BEÚ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú {……±…x… E‰Ú §……n
90% EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… E‰Ú ∫……l… 85  ®… ®…“ +…ËÆ˙ 8.6 O……. §…f¯
M…B l…‰*
À{…V…Æ˙…Â EÚ… ®…Ω˛i¥…
À{…V…Æ˙… |……Ët…‰ M…EÚ“˘ EÚ… +Œ∫i…i¥… BEÚ §……Æ˙ V…®… V……B i……‰
V…±…EfiÚ π… E‰Ú¥…±… ∫…∆{…z… ¥™… HÚ™……Â EÚ… v…∆v…… x… Æ˙Ω˛ EÚÆ˙ V…x… ∫……®……x™…
EÚ… v…∆v…… §…x… V……BM…“* ∫……®……x™…i…: BEÚ V…±…EfiÚπ…EÚ E‰Ú {……∫… +{…x……
 S…j…-2 O……‰ +…=]ı À{…V…Æ˙…
43
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
°Ú…®…« Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B ™…… °Ú…®…« {…]¬ı]‰ı {…Æ˙ ±…‰x…‰ E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ {…⁄ƒV…“
Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B* B‰∫…‰ ∫…∆n˘¶…« ®…Â Ω˛“ À{…V…Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« §…x…
V……i…… ΩË˛* ®…±…§……Æ˙ E‰Ú i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â  EÚB M…B ∂…∆§…÷ {……±…x… EÚ“
i…Æ˙Ω˛ §…b‰˜ ∫…‰ UÙ…‰]‰ı {…Ë®……x…‰ i…EÚ EÚ“ V…±…EfiÚ π… À{…V…Æ˙…Â ®…Â S…±……™…“ V……
∫…EÚi…“ ΩË˛*
J…÷±…‰ V…±…I…‰j……Â ®…Â À{…V…Æ˙…Â EÚ“ ∫l……{…x…… ∫…‰ V…±… EÚ…‰ +¥…Ø˚r˘
EÚÆ˙E‰Ú, ™…… ∫l…±… J……‰n˘EÚÆ˙ i……±… §…x……x…‰ +… n˘ V…±…EfiÚ π…  ¥…EÚ…∫…
 S…j…-3 O……‰ +…=]ı À{…V…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B +∆M…÷±…“®…“x…  S…j…-3 +…EÚ…Æ˙ {…Æ˙…∫…
EÚ…™……Á ∫…‰ =i{…z… {…™……«¥…Æ˙h…“™… +¥…x… i… E÷ÚUÙ Ω˛n˘ BEÚ n⁄˘Æ˙ EÚ“ V……
∫…EÚi…“ ΩË˛* i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â À{…V…Æ˙…Â EÚ“ |…∫i…÷ i… ∫…®…÷p˘“ |…O…Ω˛h…
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ±…M…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ + i… Æ˙HÚ Æ˙…‰W…M……Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ‰˙M…“*
{…™……«{i… ∫…∆i… i…, J……t +…ËÆ˙ +x™… ∫…∆∫l……x…“™… ∫…Ω˛…™…i……+…Â EÚ“
∫…®…™……x…÷∫……Æ˙ ={…±…§v…i…… E‰Ú ∫……l… = S…i… |…§…xv…x… +…ËÆ˙ ∫…®…x¥…™…x…
 EÚB V……B i……‰ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… +x…÷E⁄Ú±…i…®… ={…™……‰M… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙i…‰
Ω÷˛B ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… §…g¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
